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Старопечатные книги 
из собрания художника Н. Г. Чеснокова
Обследование и описание старопечатных книг 
и рукописей, находящихся в государственных и 
н частных собраниях Свердловска, позволяет ввести в научный 
оборот новые материалы, связанные с историей и культурой 
Урала.
Данная публикация посвящена коллекции старопечатных 
книг Николая Гавриловича Чеснокова — известного художника, 
посвятившего свое творчество Уралу. Его собрание насчитыва­
ет 11 книг. По времени издания они подразделяются следую­
щим образом: XVII в.— три, XVIII в.— три, XIX в.— одна, 
XX в.— четыре.
Наибольший интерес представляют издания XVII в. Среди 
них Евангелие напрестольное 1628 г., хорошей сохранности, 
в посеребренном окладе. До недавнего времени оно находилось 
в одной из станиц на Дону у казаков-старообрядцев. Имевшие­
ся в книге записи скорописью XVII в., к сожалению, почти 
полностью вытерты.
Очень интересна запись в Требнике 1633 г., сообщающая о 
покупке книги для Троицкой церкви по приказу Сибирского 
и Тобольского архиепископа Нектария в 1637 г. Таким обра­
зом, книга попала в Зауралье уже в 30-е гг. XVII в. В Требник 
в разных местах вставлено 130 л. рукописного текста конца 
XIX — начала XX в., в том числе в конце имеется вставка — 
71 лист под общим названием «Номоканон сиречь собрание 
правил в кратце о исправлениих, и о духовницех, и о исповедех, 
и о епитимиях», включающая выписки из Катехизиса Малого, 
Василия Великого, Никона Черногорца и многих других сочи­
нений. Ранее книга принадлежала старообрядческой семье из 
Верхнего Тагила.
В Библии 1663 г. также есть записи скорописью, сделанные 
в 1713 и 1717 гг., но они не сохранились полностью. По словам 
владельца, этот экземпляр первого московского издания Биб­
лии был приобретен им недавно у жителя Барнаула.
Печать XVIII в. представлена в коллекции первым томом 
Библии 1751 г., весьма ветхой, без обложек Псалтырью с вое- 
следованием середины XVIII в. и Книгой Кирилловой 1791 г. 
О Библии известно, что она в 1839 г. находилась в одной из - 
московских библиотек — вероятно, частной. Приобретена была
Н. Г. Чесноковым в Верхотурье.
Владельческие записи сохранились на первом и последнем 
листах Кирилловой Книги. Записи подобного рода интересны 
тем, что они говорят о наличии в крестьянских семьях в XIX 
веке частных библиотек с устойчивым составом.
Издания XIX в. представлены Евангелием напрестольным 
1821 г. Остальные книги относятся к началу XX в.
Мы сочли возможным включить в данную публикацию и 
единственное нетипографское издание собрания — гектограф 
«Сочинение по составех объятии всех вин». Описания книг при­
водятся в хронологическом порядке, причем особое внимание 
уделено изданиям XVII и XVIII вв.
1. Евангелие. М., Печатный двор. 1 /VI 1628 (1 /V 7135— 1/ѴІ 
7136). Михаил; Филарет.
2°. 500 л. Зернова, 69; Каратаев, 332; Родосский, 101; Ун- 
дольский, 302.
л. 176 — первоначально дана ошибочная пагинация— 169* 
вместо 176. Старый номер замазан белой краской, рядом отпе­
чатан верный номер листа.
Переплет: доски в коже с тиснением, в посеребренном мед­
ном окладе, застежки утрачены. Обрез золоченый.
2. Требник. М., Печатный двор. 29/ѴІ 1633 (1/ІѴ 7139— 
29/VI 7141). Михаил; Филарет.
2 °. 524 л. Зернова, 97; Каратаев, 399; Родосский, 124; Стро­
ев II, 99. 1
Отсутствуют листы: пустой после л. 4 первого счета, 168— 
181, 287, 417—424, 467, 476, 519, пустой после л. 549. Всего со­
хранилось 497 л. Л. 147 и 159 имеют ошибочную пагинацию — 
соответственно 142 и 154. При реставрации книги в конце XIX — 
начале XX в. было вставлено 130 л. с рукописным текстом, не 
всегда соответствующим содержанию Требника. 59 л. имеют 
пагинацию, в том числе пустой л. 138, а 7Г-й л., вставленный 
между 501 и 502, не пагинирован.
Содержание вставленных листов:
л. 101 «и 101 об. — Правило 59, 6-го собора, иже в Трулле 
полатнем.— Яко не подобает отрочат в дому крестити, никако- 
же 4  соборней церкви, ниже внутрь дом усущ у крещение со­
в е р ш а т
л. 118 и 118 о б .1 В чину крещения, по псалме блажени им же 
отпустишася беззакония возлагает на крестившагося. Л. 118 — 
Апостол, к римляном, зачало 91.— Братия, елицы во Христа
1 Рукописный текст начат на печатном л. 117 об.
Исуса крестихомся, в смерть его крестихомся; л. 118 об.— 
Евангелие от Матфея, зачало 116.— Во время оно, единий на 
десяте ученицы, идоша в Галилею... Молитва пострижению вла­
сом, и прочее по чину.
л. 120— 121 об.— В чину крещения.— Аще. будет смыто свя­
тое миро в то же время.
л. 147— 148 об.— Из Потребника Иосифа Патриарха, в 
10-е лето его патриаршества печатанного; л. 190 об.— По испо­
ведании даст ему заповедь, елико может сохранити. 
л. 168— 182 — Исповедание миряном. 
л. 182— 188 об.— Исповедание женам, 
л. 203—204 об.— Посем воздвигнет иерей кающегося.
Та же чтеть Апостол, к Тимофею, зачало 280.— Чадо Тимофее, 
верно слово, и всякому приятию достойно.— Евангелие от М ат­
фея, зачало 30.— Во время оно, преходя Исус виде человека си- 
дяща на мытницы, Матфея глаголема...
л. 291—295 об.— л. 294 — Зри о иерею. Зде на два произво­
ления напечатано бысть. Аще хощеши по древнему обычаю 
постригание сотворити, еже во святей литургии у греков творит­
ся, или по обычаю, еже зде в велицей Росии, не против тога 
греческаго обычая постригания чернцем или черницам бывает, 
но сицевым образом.
л. 313—314 об.— От Иноческого Потребника. Подобает убо 
и о сем ведати, несхимнику попу в схиму стричи не годится^ 
л. 316—317 об.— Ведомо буди, яко в потребниках нигдеже 
не указано о пострижении инокинь, малым чином, но точию 
един великий положен.
л. 342—346 об.— Чин бываемый о хотящем затворитися па 
уставом, якоже в правилех пишется.
л. 417—429 об.— Погребение священником (л. 418 — молит­
ва над преставльшимся священником.— Благодарим тя госпо­
ди боже наш...; л. 418 об.— молитва на скончание инока; 
л. 419 — молитва кадилу над усопшим; л. 419 об.— От иноче­
ского потребника.— О последовании усопших иконах и кака 
чин погребения их бывает; л. 424 об.— Зде же по погребении 
указ о службе по умершем; л. 427 — Подобает ведати, аще кто 
преставится в который день светлыя недели, да недели Фомины, 
ничто же над ним поется усопшее; л. 428 об.— Подобает ведати, 
аще на светлой недели прилучится память умершаго, то вместа 
заупокойнаго канона поют нецый канон пасце...)
л. 372і—3722 об.— Во святую великую неделю пасхи. Мо­
литвы над принесенными брашны. В притворе наченшу иерею.— 
Вторая молитва.— Во еже благословити сыр и яйца...— Молит­
ва третия, тому же.
Листы, помещенные между 501 и 502 Требника, пронумеро­
ваны нами условно.
Номоканон сиречь собрание правил в кратце о исправлениях, 
и о духовницех, и о исповедех, и о епитимиях.
Из Катехизиса Малого.— Вопрос: Которая есть четвертая 
заповедь церковная. Ответ: Четырещи летом подобает испове- 
датися... (л. 1).
От послания Фотия митрополита во Псков в лето 6927.— 
А  которыя люди живут без покаяния и отца духовнаго нё дер­
жат... (л. 1 — 1 об.).
Из 'книги Сын церьковный, гл. 69.— Аще несть отца ду­
ховнаго у тебе, взыщи себе и призови его (л. 1 об.— 2).
Из потребника великого.— Аще християнин без покаяния 
умрет... (л. 2).
Василия Великого.— Согрешения несть исповедати к якову 
любо человеку, разве ко иерею (л. 2).
Из Катехизиса Малого.— Разрешити кающагося никто же 
может... (л.. 2).
Из благовестнаго Евангелия от Матфея, зачало 76, из тол­
кования.— Аще богу согрешит кто, не могу аз препростый 
лростити его... (л. 2).
Никона Черныя горы, гл. 2, слово 14.—Бе некий князь, имея 
же веру к некоему мниху, того призва (л. 2—3).
Книга Златоуст, л. 144.— Вопрос: Добро ли грехи своя испо- 
ведывати отцу духовному. Ответ: Добро и полезно, но не без 
искуса сущим (л. 3).
Никона Черныя горы, слово 12, Афанасия Великого.— 
Всяк человек прием разсуждение от бога... (л. 3—3 об.).
Из номоканона, л. 71.— Воцрос: Коликих лет должен есть 
имети дети хотя и быти духовник. Ответ: И сие святии отцы 
уставиша (л. 3 об.).
Того же, правило 120.— Духовный отец аще кому грех испо- 
весть (л. 3 об.— 4).
От книги всечестнаго Севаста Армянополя.— Аще обрящеши 
мужа духовна искусна... (л. 4). 1
Никона Черныя горы, слово 8, священномученика Дионисия 
Ареопагита.— Аз глаголю последующе божественным словесем, 
яко на пользу есть зело святых молитвы (л. 4—4 об.).
Из Зерцала Великого.— Некий человек бе плотолюбец... 
(л. 4 об.— 5 об.).
Святого Самсона архиепископа Селуньского.— Вопрос: Ар­
хиереи волю дают иноком... (л. 5 об.— 6).
Из номоканона, л. 71 об.— Вопрос: Аще суть иноцы священ- 
ницы не искуснии слову... (л. 6—6 об.). Л. 72 об.— Несвящен­
ному же иноку, наказание его искусство, дает власть примире­
ния (л. 6 об.). Л. 34 — Духовники же глаголем вправду, и 
поистине законный духовники... (6 об.—7). Л. 5— Приемля и 
помышления человеческия, должен есть в писании наказан 
быти... (л. 7—7 об.). Л. 46— Д а не поищеши что когда, от ис- 
поведающаготися, или словом или манием (л. 7 об.). Правило 
187.—Тако имей грехи исповедающихтися, якоже бы были 
твои... (л. 7 об.). Л. 5 об.— Тем же внимай себе, о духовниче
(л. 7 об.). Л. 72 об.— Подобает убо приемлющему исповеда­
ния... (л. 7 об.— 8 об.). Л. 88 — Виждь всякий духовнику, яко 
егда послушаеши исповеди кающагося (л. 8 об.— 9 об.). Л. 6 
об.— Д а внимает же себе духовник... (л. 9 об.— 10 об). Л. 7— 
Тогда канон еже епитимию даст ему, противу согрешению его 
(л. 10 об.— 11 об.). Правило 225.— Ведомо буди и сие, яко дол- 
жни суть право живущии (л. 11 об.— 12). Л. 12 об.— Се ж е 
да будет разумно, яко святый Василий и прочий отцы древний... 
(л. 12— 14 об.)'. Л. 8— Внемли и сему. Егда обрящется человек 
благоговейный... (л. 14 об.— 15).
•Иоанна Постника.— Сие есть разсуждение паче же оно 
пятьнадесять лет... (л. 15— 16 об.). Л. 10 — Како подобает ду­
ховным отцем строити исповедающихся им. Правило дванаде­
сятое, иже в Никеи перваго собора... (л. 16 об.— 18 об.).
От Матфея 40, гл. 7.— Во днях святейшаго руки, воину не­
коему убийство вольное соделавшу... (л. 18 об.— 19).
Из Пролога, марта, в 24.— Некий презвитер свят поведа, 
яко жена некая... (л. 19— 19 об.).
Из книги Никона Черныя горы, слово 14, гл. 2.— Обаче не 
от себя якоже непщут... (л. 19 об.— 20).
Никона Черныя горы, слово 14, гл. 2.— Посылая бог Н аф а­
на пророка, яко да обличит царя Давида о гресе (л. 20 об.— 
21 об.). Тоя же книги, слово 52.— Показания о покаянии и ис­
поведании... (л. 21 об.). Тоя же книги, слово 54, святого Ана­
стасия Синайского.— Вопрос: Аще кто приемлет исповеди, да 
или даров ради... (л. 21 об.— 22 об.).
Никон. Послание 14.— Потом же паки по исповедех смот- 
ряти.,. (л. 22 об.— 23). Того же, слово 52, в толковании.— Пра- 
ваго же пути совращьшиися, якоже предрекохом... (л. 23— 
23 об.).
Из Кормчей, гл. 23, л. 25.— Василия Великого о епитимиях* 
что суть четыре места... (л. 23 об.— 24 об.). Л. 253.— Василия 
же Великаго о нерадящих о епитимиях рекше о запрещениях 
(л. 24 об.— 25).
Номоканон, правило 186.— Елицы держат епитимью покая­
ния... (л. 25—25 об.). Правило 188.— Оного иже не хощет дер- 
жати канон свой... (л. 25 об.).
Из книги Василия Великого о постничестве, л. 154.— Во­
прос 51. Согрешающаго же како обратим (л. 25 об.— 26).
Номоканон, л. 11 об.— Ащели нецыи неотступно держатся 
своих обычаев... (л. 26—26 об.).
Кормчая, гл. 24, Василия Великого, о нерадящих запреще- 
ниих, и о причащении оных.— Потщися о презвитере предста- 
вити себе делателя непостыдна... (л. 26 об.— 27).
Из книги Василия Великого, о постничестве, л. 273.— Воп­
рос 323. Аще кто многа исправляя, в едином же токмо согре­
шит... (л. 27). Л. 130.— Яко не достоит иным нужная возлагати, 
их же сам не исправи (л. 27).
Катехизис малый, л. 36.— Вопрос: Како бывает разреше­
ние грехов от отца духовнаго (л. 27—27 об.).
0 т  Зерцала великого. Во единую нощь многия грехи очи­
стившем, некоем князе.— Бе некий благонравный и святых 
обычаев иерей... (л. 27 об.— 33).
Из Миней Четий, июля в 6 день. Из жития Сисоя Велико- 
• го.— Вопросиша преподобнаго отца Сисоя братия, еще человек 
впадет в грех, что ему подобает сотворити (л. 33).
Никон Черныя горы, слово 51.— Вонь же день умилится 
человек, и обещается богу к тому не согрешати... (л. 33).
Из книги аввы Дорофея. О слезах.— На всяк день потщися 
усердно следами и плачем и умилением, умывати лице свое 
(л. 33—33 об.).
Из Соборника великого, л. 520.— Видел ли еси петров плач 
яко толик грех заглади... (л. 33 об.).
Из Миней Четий, июня в 23 день.— Во граде Адане бысть 
некто иконом церковный именем Феофил (л. 33 об.— 36 об.).
О еретицех, обращающихся в християнскую веру. Такоже 
и о отступницех, и о причащении их. Из Кормчей, Василия Ве­
ликого, правило 5.— Еретик на кончине каяся прият будет со 
испытанием (л. 36 об.— 37).
Иосифа Волоколамского, в слове 15.— Еже написано есть 
в толковании еже от Иоанна святаго евангелие... (л. 37—40).
Иоанна Зонара, правило 76.— Аще кто к еретиком прило­
жится... (л. 40—40 об.).
Номоканон, правило 11.— Христа отвергнися без нужды... 
(л. 40 об.). Правило 12.— А иже мук радиотвержется Христа... 
(л. 40 об.).
Из потребника великого, л. 502 об.— Аще же нецыи отвер- 
гошася произволением... (л. 40 об.— 41). Л. 501, гл. 19.— Аще 
ли же муками отвергошася християнския веры... (л. 41—41 об.). 
Л. 510 об.— Иже быша благоверни, и по действу диаволю... 
(л. 41 об.— 42).
Из книги Пополис, по руски Канонник.— Аще кто у пога­
ных яст и пиет... (л. 42—43).
Из номоканона, 9.— О женах.— От жен вопрошати, егда не 
ношаху ли отрав... (л. 43 об.— 44).
Из номоканона, от л. 15, правило 7.— Убивый самоволие 
человека... Правило 8.— Аще неволею убиет... Правило 9 .-- 
Иже убиет на брани.., и далее правила 13—22, 24—28, 30— 
43, 45—49, 54, 55, 58, 59, 62—64, 66—75, 83, 116, 123— 125, 
127— 134, 136, 144, 152— 154, 159, 163, 164, 174— 176, 203, 204 
{л. 44 об,— 60 об.).
Из номоканона древлеписменнаго, гл. 4, святый Лука Став- 
рийский, вопроси блаженного митрополита Коринфского.— 
Вопрос: Аще при смерти человек желает креститися... (л. 60 об.) .
Из Книги Кириловой, л. 225.— А кто во вторые крестится... 
(л. 60 об.).
Тимофея Александрийского, правило 82.— Аще кто к кре­
щению и к молитве нудит... (л. 60 об.— 61).
Из книги Измарагд, слово 47.— Аще правовернии идут про­
вожать нечестивых еретиков... (л. 61).
Из Зонаря, гл. 81.— Аще кии человек идет на прелюбодея­
ние или на блуд... (л. 61—61 об.). Тоя же книги выше.— А иже 
волею своею падет убивыися... (л. 61 об.).
От послания Фотия митрополита Московского во Псков в 
лето 6925.— А что ми сынове пишите сын духовный... (л. 61 
об.— 62).
Из Прологу марта, 23.— Аще жто в дому есть, и зимний на­
станет час... (л. 62—62 об.).
Пролог, апреля 7.— Пияницы же без божия суда скоро 
умирают... (л. 62 об.—63).
Из номоканона, л. 83.— Иже чародействуют в дванадеся- 
тодневном времени... (л. 63).
Из послания Фотия митрополита во Псков в лето 6925 о 
еже скверных слов не глаголати.— А еще учите детей своих ду­
ховных... (л. 63—63 об.).
О епитимиях от правил святых отец.— Аще кто в блуд 
впадет, во святый день... (л. 63 об.— 65 об.).
От правил Василия Великого.— Аще кто речет другу свЪе- 
му бес есть в тебе... (л. 65 об.— 66 об.).
Из Стоглава, толкование правила 61-го 6-го собора.— Иже 
последуют обычаем поганским, или к волхвом... (л. 66 об.— 
67),.
Из Кормчей, гл. 62. Василия Великого, правило 5.— Аще 
кто празднословит... (л. 67). Правило 12 — Иже развее нужно­
го требования безвременну беседу предлагает... (л. 67).
Гл. 69 Кормчей. Анастасия Синайского о покаянии.— Воп­
рос: Неции многажды отсекающеся от греха и кающеся... 
{л. 67—67 об.). Тоя же главы, ниже.— Вопрос: Кии грех лю­
тейший... (л. 67 об.).
Из номоканона, гл. 165.— Аще кто сведе согрешающаго... 
(л. 67 об.—68 об.).
Из потребника Иоасафа патриарха, л. 129 об.— Подобает 
ведати крестителем... (л. 68 об.—69). JI. 103— Аще жена после 
рождения впадет в болезнь... (л. 69—69 об.). Л. 306 об.— 
Аще ли младенец умрет некрещен... (л. 69 об.— 70).
Л. 406 собора иже в Гангре, правило 17.— Аще кто мнима- 
го ради от него воздержания... (л. 70).
Из номоканона, от Зонарева толкования.— Вернии во свя­
тую... (л. 70—70 об.).
Из Малого Устава.— Великий Афанасий глаголет... (л. 70
об.— 71).
Из книги Севаста Армянополя о исповеди.— Вопрос: Аще не 
обрящу человека, что долженствую сотворити... (л. 71).
Из Маргарита, слово 5.— Святый Иоанн глаголет... (л. 71).
Из Кормчей, л. 629.— Аще во гресех состаревся человек... 
(л. 71 об.).
Содержание еще четырех рукописных листов, следовавших 
за печатным л. 286 и, очевидно, имевших пагинацию 287—290, 
неизвестно, так как они утрачены.
Переплет: доски в коже с тиснением, застежки утрачены.
Запись скорописью (л. 1 первого счета — л. 25): «Лета 7145 
(1637) марта в седмый день купил сию книгу Потребник по 
приказу великия господина преосвященнаго Нектария архие­
пископа Сибирского и Тоболского Софейской крестиянин цер­
ковномирской староста Михайло Урванцов в дом к живона- 
чалной Троице. А подписал сию книгу Потребник Софейской 
казенной диак Назар Чирков».
3. Библия. М., Печатный двор. 12/ХІІ 1663 (7172). Алек­
сей; Собор епископов.
2°. 540 л. Зернова, 306; Ундольский, 783; Каратаев И, 714; Ро­
досский, 278; Строев I, 133; Строев II, 189.
Отсутствуют листы: 1-й тит. л., 1 гравированный фронтис-. 
пис, 2-й тит. л., 1—4 и 6,7 первого счета, гравюра после л. 402; 
дба листа имеют одинаковую пагинацию — 3152. Кроме того, 
л. 406 имеет ошибочную пагинацию— 1713. Всего сохранилось 
530 л. Еще один лист добавлен в конце XIX — начале XX в.— 
титульный, перерисованный из Острожской Библии 1581 г.
При реставрации книги многие листы частично восстанов­
лены, особенно последние 15, в том числе три переписаны це­
ликом полууставом.
Переплет: доска в коже с тиснением, отсутствует верхняя 
крышка, 1 застежка утеряна.
4. Библия. М., 1751, т. 1.
2°. 493 л.
Картонный переплет, отделившийся от книги. На корешке 
обложки этикетка с надписью: «№ 4-й. Первые книги Моисе­
евы Бытия. 1839 г. Москва».
5. Псалтырь с восследованием, середина XVIII в. (Елиза­
вета Петровна).
2°. Сохранилось 344 л.; многие частично утрачены, некоторые 
дописаны в конце XIX — начале XX в.
Без обложек; сохранились фрагменты кожаного переплета 
XVIII в., с тиснением.
6. Кириллова книга. Гродно, 1791.
2°. 585 л. Перепечатка с московского издания 1644 г.
Переплет: доски в коже с тиснением. Застежки утрачены. 
Тиснение обреза: позолота, узор с использованием красной 
краски.
/
2 У Зерновой не отмечено.
8 У Зерновой не отмечено. 
«
Записи на первом листе, вставленном в XIX в. (ско­
ропись, черные чернила): «Сия богудоховенная книга называе­
мая Кирилл Иерусалимский принадлежит деревни Выползово 
крестьянину Филарету Григорьичу Савинову потписавшаго 
своею рукою в 1844 года апреля 19 дня. По наслетству доста­
лась мне после покойного родителя моего Григорья Федорыча 
Савинова». «А теперь принадлежыт Никонору Григорьевичу 
Савинову».
Записи на последнем листе, вставленном в XIX в. (ско­
рописью): «Сия книга Нижегородкой округи и уезда крестья­
нина Григория Федорова Савинова». «Сия книга называемая 
Кирила Ерусалимского деревни Выползова крестьянина Алек­
сандра Григорьева Савинова». (Последняя запись каранда­
шом).
7. Евангелие. М., единоверческая типография, 1821.
4°. 476 л. Перепечатка с московского издания 1647 г.
При сшивании были перепутаны местами л. 13— 15 и 117— 
119.
Переплет: доски в коже с тиснением и золочением на
корешке. Обрез — тиснение по золоту.
Запись — скоропись, коричневые чернила: «Сие Евангелие 
принадлежит к Неволинской единоверческой Святоникольской 
церкви».
8. Часослов, конца XIX — начала XX в.
2 ° . Перепечатка с московского издания 1652 г.
Переплет: доски в коже, медь.
9: Псалтырь учительная, конца XIX — начала XX в.
4°. Перепечатка с московского издания 1645 г.
Без обложек, сохранились незначительные фрагменты ко­
жаного переплета. Несколько листов утеряно.
10. Поморские ответы. М., типография при Преображен­
ском богаделенном доме, 1911.
2°. Переплет: доски в коже. Сохранились обе застежки. На ко­
решке золоченое тиснение (название книги и орнамент).
11. Сочинение по составех объятии всех вин. (Гектограф), 
2°. Сохранились л. 1—365.
Переплет: доски в коже. Верхняя обложка треснула. Сохра­
нилась часть одной застежки.
